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- .t' .. 
PraemiS!iS llUper obferuationibl,lS' quibusdam, Cuper 'auClo~ re et iudicio Diollyliano oratl0l11 Thucydldeae; fuper.! eft ~ vt eam cum Plaro~ica c~)I1t~nd~mu,s e,t compare-
. mus" In prooemio Pericles ,tn{bt~tl fUl d,fficultatem, 
non fine grauitate quad,am dlcendl, per[onae ?ratoris 
ad,modum accommodat:J~ ,()ften~lt: honorem ~ [epu~tura Il\a pu-
blIca ~ defunClis pro patfl ::l ~dbltum, fufficere ,quI~em po{fe: 
non opus eiTe verborum copla argue onum: dlfficlle enim effe 
orato1'l, et in laode, ct ' in reprehenfione ~ modum tenere: 
vtramqu,~ rem 3udientibus ingr~tam eiTe: peritos, enim harum 
rerum 111 ea opinione verfilrl, p3rum conuenlCnter diBum 
ciTe: , reperi~ in primis in,uidos .?~tre.aatores, qui~~us res nil!lis 
amphficata vldeatur, fi, lInbeCllll ra tlS fuae confclI, fe fimJlia 
facere polfe> defperent: att~me.n. hl~l1e moreil~ valde prob~n­
dum e{fe, Plato quidem. hUlllS .re.) Jt1 pro.oeml~' ante oratlo-n~m, quoque fecit melltIOneID,' fed magIs fe?~ue, quam gra-
Ulter, non fine ilia {jle, qUO ~ocnlteS o~n.nes 1~1 mone~ condit, 
et hic oratores petie ae ridet; vt manU! 111 pnma hUltls com-
parationis prolu{jane, 
A I, , t ot'diamur e quibus vterque argumenta fua du OCIS v " . Th d'd -
xit ; comparando flCile jnte~!Jgltur" et tlCy I em, et Plato-
nem .. J f I'e d;cend l marcm m defumfilfe; quanouam 
, ex lIS em e J • . {i 1'1 , 
pro in!l:itmi diuerCa ratione, qlllsq1lC ,re l~ ,lJ:1~ ~rlter traClapit. 
Vt Thucydid~s mi litum virtutem , prmclplO e 1, px:o patria 
occiforum augeret' maiores eorum et patres JJUd ~U1t, quos 




femper in eadem regione, ab ' antiquisfirnis inde t~mporibus7 
habitaffe eft 3uCl:or. Cui re i iilufir,1lHi3e vero nOll lInmOraCUf, 
vt Plato, qui fub ll ias, de origine popu larjum filorum, quos e 
terra enatos ea~ fingit, adml :. cet, fed limpliciter dicit : maio~ 
res f~mper h:Jnc r:gi.onem iocol uilTe. ~ibll~ n ~lrr3 tio~1ibllS 
fabuloDs Ii vfi.ls dIet, parum con{i}IUlifet et rei, et {uae Iplius 
grauitati, .quJe talem "Ic~'dw.'i, non ~!te in anim os leg~t1ti,tJr;t 
et audientlllm defcendentem, repudlabar, vel fa ltem el Illhl l 
tribuebat. Ab hoc a,mor~ pJtrii fol} con~ante et perpetu~, quo 
non in ali;5s terr~s mlgrafll,1t.' r~petlt Peflcles porentiam, quam 
inde magis maglsqtl~ c,relllfle diCit, nunc vero pJtrum l11em~­
rioc'ma x i.me, quod clmtaS .lit ad,ulc:} flue fiJta aetate, >\' et omn!-
um-rerum apparatu, d?n11 be}hque, a~lln~e~. Ita patre~ hoil:!-
bus barbaris: et Graecls former obtllam IUIife, et penculun~, 
patriae immmens, p:oplllfa{fe: fe vero r~s bene geA:as-, 0111111-
JJus notas, pra.etertTI111urum. Plato vero 111 hoc loco Illllfrran-
do multus eft atqll~ ,:opiofus. E~u,merat enim bella, ab Athe~ 
. nt:btlS })ro ArgJUls et Herachdls, aduerfus Cadmiorum et 
nle 1-1 '. ft ) d' , 
'Argiuorum Impetu:m, ge J, au ata. ma~llne corum VIrtute ad-
uerCUs Per[as, vsque ~d bell~m Connthlum, quod breuiter,at-
, ; '[ Nepos. *" ~a 111 re lllufiranda vterque pro confi lio et 
tlgl r ' 'h' r fT" i in{titutO Cuo, {cite ml ~ vcn.1ms e ,e VH etur: .Plato quiciem, 
uod diligen~er er. coplO(e recenfult bella i qUlppe qui, in~ 
q fetras in hiS bellIs Oml1lblls. JaUdJ:1S, rem per partes tractare ~t:beb3t: Pericl~s autem breu.lO~ dIe poterat, quod .ei de mili-
" 'b initio bellI PelopOl:ndlacl cadis, ,verba apud populares ~ uS ~frent fJcienda, qUlbus haec ?mIlJ3, antiquioribus tem-
u~~bUS faCta, elfent nota t Sed coplOfior en Thucydides in ex-
po ponen-
" I'll y.CG9-e""x.vfq. ~A""q., ,quae ab Hippocr.A ph. J, '3. d".u~ vocatur, Hint 
, d uodcm "CG.&f'O)'!"CTf~ flmt, qu ibul eft confians et media, h. e, 
apO e r. 0 H' H ' I '{i ' 
. , ' 'viril is aetoS. v. Foe , eC'(i _ I PII) p . 29d7 ~ CI .. ~~nus ,vuA·tlt ~'IPcflora ver ba : 
.r. . aetate contra v usn oquen I, 10 Vlt3 gCJl , C. 5· 
praCJ'tltt I 
, h r (les Th~c. p. r 19, ad n. 10. monet: Peric1cm ea de cauG depreca. 
t Sc 0 I~_ laudare res gefias maiorum, ne cogeretnr militcs defllo8os 
.. t~l~ ~h~l' memoria dignum fecerant, laudibus cxtollere. Sed haec rati~ 
qlll nl I 
y.alde «.¥bins videtur. . 
, . 
, ' -vr 
ponendis infiinitis.et 'artibus, ~l1ibl~s h:iec:espU.blica longe f1o-
remi~fima eft reddlta: quae dlCendl materia et IUcunda et fru-
gife,ra erat, nec indigt'la, qU3e com~emoraretur, in primis 
quod apte et 3ppofite hanc lau?em malorum, c.um perfo.nis, in 
qUJrum laude v~rfab3tur, conlUngeret. Omml1o lI1f$enl~lm in 
vtroque, et Pencle et Plarone, apparet, quod, cum III hiS mi~ 
liribus occifis non effet materi a copio fe dicendi) ad laudes Athe-
nienfillm in vniuerfum flInt digresfi. Ea~em ratione Ly(ias~ 
Demofthenes, item Ifocrates, in Panegynco, Helenae et Bu-
firidis laudatione, vfi, ad vniuerilJm genus traduxerul1t oratio;. 
nes. ~am artem Oratorum probat Ariftote!es, * fi orationi-
bus e demunflratiuo genere laudes a l ioru~ ad~un~Jnt: ita Iro-
cnnem verfari; et hoc elre, quod Gorglas dlxem: nunquam 
fibi deefle orationem. Dicit hoc ArjfloteJes f7rf1,.OSI~v TOV "0-
'Yav ~7rct4VOI~, qualis en hic locus, quem in rerum in . perfonis 
IaudandaTum inopia, noftri Of3 tores eleganter traclarunr: Q!.a 
de cau{fa Thucydides ad artes imperand i prugreflus eft, vt, iis 
adhibendis, ad tantlllTl g\oriae f3Higium Athenienfes euectos 
eife, demonHraret, cum llua laude pra eftmr i~lm ciuitatis Athe-
nie~{js c~:miungit. Edi . hi~ locus breui~er eft tr,atlatns; . longe 
puk her~lmus ~amen eile vldetur. Vblque el1lm petit Lace-
daemO!llOS .tacIte) et comparando eilicit, eos Athenienfibus eere 
longe mfenores, ~am accommodate ad rem praefentem hoc 
fa~um fit, per re patet. Occi Ii enim eram a Lacedael!1oniis~ 
qm, more }-atronum, agros, vi.neas .et . honos Achcnienfiutn 
vafiar:lIl~, quum Pericles, idonels ranolllbus ductus, iUllentll-
teIn Awcam, ad praelium iuftum;, CU1T~ hofiibus committe~l­
dum, non eduxi(fet. Plato contra ea ' In laude AthenienfiUlll 
<]uum ~er[atur, non tam aperte LacedJem~1J10rUI~ mores et 
reipublIcae admillifirandae leges) p~r ~o~)tran~m r3.~lOnem;, car-
pit ; nec copia ei flliffet ead~m .ac 1_ encIJ, qu~ d~ l1S, tanquam 
hofiibus Athen ienfilllfl acernmlS, krm onem mftltuebat. Plato 
vero ad plures monuorum adue~iJ rios ' . Cum .qllibus in tot bel-
lis pugnarant, refpiciebat .. P~n~les qmdcm 1I1 r~prehendendis 
mOTibus, re publica;, et dlsclplll1.:1 LacedaemonlOrum;, Athe-
A 3 nien. 
• Ilhet, m, p. 280. Francof. qllae oaorus prodiit. 
·[ 
-"--Vi 
nienfes, tanquam exemplum, t quod alii in ciuicate,bene con.-'" 
fiiruehda fequantur, proponic. HUl1c reipubJicae Attic~e .fia-
tum a democracia repetendum elfe, quae ius aequabile CIl!lum . 
inducat; ideoque dignitatem, non a generis nobilitate, fed .a, 
meritorum magnicudine, duci. Paupcres itaque, ad rem p.ubI1-
cam gerendarn idoneos, earn capelIere porri!; hinc fie~' ~ . vc 
discip lina public<l et priuata inter fe congruant; nullum clumm 
eiIe discrimen; fed humanitatem normam elfe, ad qll;1tTI fingll.l:t 
exigmtLlr; llu!lum e{fe locum feueritati et morofitati, ne In 
poena quidern r malis et inutilibus ciuibus irroganda. In. h3C 
laude Athenienfium quanta vituperatio Lacedaemoniorum mot,. 
Ron difficile eft ad intelligendum. Apud eos enim democra-
tiae non erJt locl}s, fed potius aril10cratiae *.; quanquatn. eC 
haec forma· reipublicae Lar.:onicae parum conuellie, quae pot,ul;' 
vc auelor eft Pl:1to, "* eyralmidi fimilis erato ~od ciui(3s., a 
o.ptimstibus adminiHrata, a prudentioribus melius conttl tUtJ 
p1lt3retur, democratia '; Thucydides haud dubie dicebac, 
Athenienfium rem publicam, nomine quidem, eiTe ~l1fJ-oy.~a.·d""V, .. j 
fed rellera, quod reticet, d~jo;o,,~a.'r{a.v, vt di1ertis v·erbis PlatO 
, comen~it. *** ~raefta1ltia. cillitatis A {henienfium, quam v[er~ 
que pan e1egann3 crJelac, II1de demonfirJcur, quod juris aequa-
bilitas t ~uique patefacia~ viam ad ~onores, (.iue fit pallper, tt 
fine (it ollles, .li m~do dlgnLls repenarur. ~lOd dictum eft 
contra L3ccdacmoJ1lOs, quorum reges creabamuf t311£Ummodet 
ex Heraclidarum familia; ttt ·pallperjbus vero, qui nih il a~ · 
. CPj$j~ 
t Sci!c ad h. I. 5chol. n. I9. c14vh-:-c'l"lY./ 'l"~q ;rwv Aa.%e8ct4fJ-o~r(rJv, gq Av-
~ )1 , I J I \ "',:» / I ~I" i'v~~"10~ f"lea.'r'e, fJ-'fl.i17" IUEV'; nq I{~i1T(rJV xc« A'''IlJ'lr'l"l(rJv vO,uo,' 
.• \'. "ellop,h. de Rep. Laced. c. VHf. et Zeun . V. C. it. Sellol. ThllC. If, 37' n. zr • 
.... . de Logg, 1111, p. 829 Francof. it. Arifiot Pol. L. II. c. 4. p. T29 · 
H_ 'Menex. p. 5 19. ~ ytY.e uunl 7l'CA''reia. "C'~ 'ron: nv i'vcU vvv de,.;oxea-
7lU, Ell .~ vuv 're 7rOAI'Tevo{J.fSu - i<.UAt=:Z de 0 fJ-fV uv'n7v dnf'0x~a.~ 
If' .. ~\ J/ "f' ~ . 
. j(/.,V, a Of "11.11.0, ~ uv x~~~ -
-t "thuc. U. c. 37. 'Voca-t ro-ov, et Plato Mell. (519) lo-ov:)P.{(/.,v. 
tt cf. Arifl:ot. Pol. V, ) 2.. t:tt v.Schol. ad lhucy.d •. !I,37. 1l! ,~5~' 
ViT 
~,~(,f'I~ • conferre pofrenr, via-ad magifi:ratu5 capeffendos inter-
c1ude~3tur; U quanquam {sepe valde ino'pes homines Ephori 
confi,Huti funt, vt eO: apud eund em Arifiotelem. Hof. Hanc le-
g~m ltaque reipublicae LaCOl?icae q~oqu~ ~a~pjt. PI<l.to his ve~­
bls: t - "populus femper hIs, qL.ll opoml llldIC:1ntUr, . ~3g1-
firatus ac poteflatem imperri[; vb., neque p~r~n(tJm deblllt.lte, 
vel p'3upenare, vel ignobi! itate qUI5q l.~ :il n ~~Il~lt~r,.l1eqlle ~on~ ~rarns de caufiis honore ~dli c jtur, vt III aills CIU)t a ~lb.us fierI fo~ ~et. ", Idem Plato Arhemenfes l:ltTcLlt, quod apud Ip(OS ':~11 fine 
.EI77rOT<X.f et ferui, fed, quod ab vna fT1:Jcre fratres gel1ltl lint, ~lberi. Q2ibus verbis haud d\lbie vituperat L:J ~ed:lem~nios, 
lud qll?S ~ant3 feruorum mlJl~ltli~O e!'3t, vt. pencu!uf!l mt~r· 
urn CI~ltatl :Hiferrent. AddIt aha '1 htlcydJdes, e gLlil.)l\s ap~ 
J>?.ret, lpfum Athenienfibus plus tribucre, quam L?cedaemo-
nus: veluti illos multlas irrogare delicta comminenobus, non vllltll~ aufi:erirare et afperit<lte plenum, fine mulCtJ, nee fcutri-
tate:n JUfto maiorcm prae fe ferre: dari tempus lllciis, tt cer-tamll~ibus; er ita animum recreari et refici. Vrbcm prJcterea 
omn~~us rebus) ad vitae vfns et [uulliratem nece!TJriis, quae 
ex all1s re~ionibus ihlporcentllr, ttt abqndare: ci uesque) in cui ! 
tu atqu.e vH:lu, ' elegantiae fludere. · . 
. H1S laudibus Athenienfium) quae ad inHirtlt<l pacis rcfe-
runtut, adiungit Pericles eas, quae pertinent ad bellicam vjrcu~ 
tem. Summa autem di80rum in vrraOlq'ue pnrrem fere haec 
ell: Arhenienfes fortes etIe et viribus valere, fine nimi.l armo'-
rum et corporis exerclratione: eos femper promtos pJratosq02 
e~re • 
.. Dicuntur et CPIA{'rI~' item (J'l)(]"(J'STlc(', quam epulandi rationem accepit 
Lycurgus a Cretenflbus, vt plura. (Plat. Min. p. 568.) cf. CeLeb. Zeun. ad 
Xelloph. de R. L. 1'.16. 2C. . • 
'* v. Arilt Pol. 11,7.17;' • .,. 1. c. p. 17 1• t Men. 519. • 
tt v. Xenopb. de Mag. equ. off. c. I. p. 162. Zelin. cf. Xen<!ph. Mem. Ill, 
5. §.I8. I" , '" , I'll ' • , 
itt v. Hiler. Pan. XI. p. 30' iP.7l'OgICV 'YCI..~ EV p.e~v! 'T~) E AAc('OO~ TO" n€1~CU~ )G~'T.<;n~~TO TO(J'~VTt1V V7l'E~~OA~V ~XOV, Wo;'f, ,;,-7I'ce~~ TWV 
IJ.}..A(PV ~v 7r~~' i'lGc(,<;~v Xc('AE7I'OY Et;l A()I.{jtfiv , 'TCl..VT' a7I'aVTCI.. 7Ut/~' 
I£irrij) ~4~'ov E1'vcu 7rO~'(J'()I.~f'I' 
vuf 
eiTe, 'Vt hofiibus obuiam ire posfinc, fine multo et curiofo all'" 
parJ[~ .. ,et .absque dolo; cos tamen fempcr vietores discedere.) 
Hoc Ira ~l1e, vel probari inde polfe, quod 110n, more Lace-
d;)emo11lorum _, cum omnibus copiis atque auxiliis hofiem in .. 
uadant, fcd fllis 1l10do militibus. Comrariam fe11tenciJlTI trans-
t~lif1e Thucydidem in Lacedaemonios, per fe pact'c, et e mo-
nbus eorulTl imclligicLll'. ~Iam elegans lit haec ratio repre-
hend!:ndi alterum et elellandi, iulla breuiras et vrbanitas do-
cent. Prudentia quoque oratoris inde elueer, quod raee 
-<i.ieta op.inionibus vul~i eram aceomm~dara, quod demo.era-
tJ~m vlllce vo lcbat et tllebacur, quamUls parum bonam reJP~­
bbcae form.lm, vt libere, quaecunque veller, faeere, nee opu-
mntes June indomitam /icenri:uTI coercere po{fenr, vt ~en?­
phon, de Republica Athenienfium, (c. 1.2. f.) bene. expheaUic. 
Lacedaemoniorurn aucem mores et leges per fe dJsphceban~. 
quod feueritatem et triltitiam ab omnibus, cuiuseunque a.et.ans 
etTent, exigerem; quae praceepta e naturae exemplIs, mIllime 
du8a e{[e videmur. Laudabant quidem veteres II1fiJt~ta .La: 
conica; nulla tamen respublica, VC ait Xenophon, * ea 1l~ICan 
vole bat. Ratio ell in pro m til , quam l10tauit Thucydldes; 
exercitationibus fcilieet durioribus, .e pueris, viros ~ngere e~ 
formare roiebJnt; quae funt naturae humanae maxHne. eon-
tr3l'ia. Doloris enim fen[um, qui nafcirur inde, oppnmer~ 
C0113bantur, vt e[ omnern hurnanitatem; vnde hoc d:]ml~um. 
maxi me orirur ~ vt olDnis eulrus hurn311ior euellatur ex ammq 
ei exfiirpecul'. Disciplina vero Arhcnienfium J?aullo )ibera-
lior, mirum quantum Graeei" aiJ elegmtiam Vlcae, vel VC 
retlius loquar, ad luxum procIiuibll~, pIJcebat.. Bene cO,n-
fiirutae ciuitati Athenienlillm ec tribuir commuOJc~tem: 'f.0~ 
modociues, (dS"~~) fed ec peregrinos (p.eToj"8~) I~ e~;er .d fl 
polTe; hor_um neminem expelli: eos adeo exerciratJOI:bJ l\s 'hltl~ 
Jr. i' ' . (" lil' . elare e qUI us 0 tereue pO/Ie: .c.llles lIa con I 13 l~emJOem c oieflis exerciea-~es J)osfIut vrdltacen'l capere: llltJentUr.e~ m 'bus ingenia .ad 
'rlomblis :I1on fatigar:i, fediis artibus erud.JrI, qhUl loco Tlniey-
r . ' Notat oc ~agl1a~ .-o:tu:He .culcum eX~Hentur. " / ' qua peregrinos 
dldes ~npnmls Lacedaemol'llorum EmlAiX-TtctV J , - t'rbe 
• de Rep. LK c. 10. p. 3). 
VIllI 
vrbe fua prohiberent. Monuere -hoc, pneter SthoLiafien ~ 
Xenophon ,n J?lutarchus **·,et Cicero. t Vilde intelli~i p'otea. 
cur Pericles vrbem vocet "Q1VnV, quod non modo Athel1lenfes ci. 
uibus, fed et peregrinis, (,u€TO{"Ol)) vfum vrbis fuae conce- , 
dant ; tt quod certe vtilius et fruauofillS erat ciuieati. ~o-
modo, numero i lqllilinorum <iUaO, vrbs ,fiorere posfie, legi04 
bu~ in primis de eorum conditione fer~ndls, 'p,raecJare ?fien-
die Xenophon. ttt Q.1od Pericles denlque dIcIt Athel1lenfes 
valere imperio maris ~ confentaneurn ve~o ell: quam poten-
tiam prudentiae debebant Themillochs: *. ~lae commoda 
ab hac re proficifcerentur, accurate dOCUlt I,dem Xenophon. *' 
'Q£.omodo Plato hune de virtute bellica .~thenienfium lo-
cum traclauerit.) fllpra iam monuimu5. Coplofi<,>r ~fl:: multo, 
quam Pericles: priorem. enim fere p~rtem oratlOl1lS explenrl 
laudes Aehenienfium, in omni~us' bellls partae, quae ab an-
tiq~isfimis .inde eemporibu9' ad Corinthium vsque, acting' e; 
qUlbus gerendis vniuerfam {;r.leciam ~ ab hollium impem de-
fel~f3m eiTe demonfirae. A pte hoc feciffe ~ pro iliftieuti {iIi 
ranone, ~latol1eliIl.) il~ fuperioribus di~imus. Qgam ineptus 
contra fuIifet ThucydJdes ~ fi mulms 111 hac re fuiffet ad fe ~uosque, quos laud<lbat" nil pertinence; vix eft, vt di~am' . 
. A gloria, ex reb~s bellicis parta., tranfic ad Athenienfium 
vfbanitatel~' e-t el~gant1am morum expr.irnendam. H.mc .ex-
quifieam vlt3.e r?tfonem ~ne multo [umtu fieri·; ciues · bonis 
litteris tra8andJs del.e~~n: omnem, tamen o{letltat~onem et 
vanitatem ab.effe: dlUItIa~Um y[um 111 bene praeclareque faClis 
cerni, non III verborum m3l1Jtate. In hac laude Athenien": 
ijum ~ Perich~s reprehenfionem iis faC1:am, ti3nquam moiJitie et 
B luxu 
• II L. II, 39. n De reI', Lac. c. 14 .. p. 48. 
, ... . Phlt; in' Eye. c.27. it. in Inft. Lac. T' VI; p. 881. Reisk. 
t L.III.0lf II. "v[u vero vrbis prohibcreiperegrinos fane inhumanuin efr . 
tt .v: Xel1. de Rep. Ath. I. ftt de veaig. e,lI. ll· 7 6• ad quem v. E;~: 
. dltlCf. 'leUR. . . 
. It .v. Nepot. Them' C,2; n de Rep. Alh.lI. p, 62. 
X 
Juxu difHuant, ·· quod <PIAo"~Afav * fequntur luxuries, fdte a111:o• 
uet, fimulque tetricam et ' triHem diseiplinam Lacedaen~oOlO­
rum norae; qui .iJ.p.8'701, ex penes litterarum et elegalltIorutn 
artium, ex lege Lycurgi *~ eram, quas' in republica ilIa florere 
l?olebat. p}uirijfum facie mencionem, quod paupercatem L~.1 . 
ce~a~m~mI11aClarent t :1l1quJl m m~trem et procreatricem ?mOlS 
fehenans. ~ippe veruerat Lycurgus, ciues eile agncoJas, 
m~rcatores et lucri fiudiofos, ne diuitias quaerant, et in.d~ lu-
XUI fe dedant; . vc vel notum eft e Xenophome .. "U VItla (e-
'lui diuieias, experienria quidem docet, ~c voces fapientisfimo-
!.um yjrorum .; t attamen parum beatam eiTe rempllblicam, quae 
l~S eare~t fubGdii s, ad culrum vitae viClumque necefiariis, nega" 
n neqUlt. EiTe enim poi1llllt haec omni3 arque confrare fine 
ahufu, in ciuitate, legibus fapienter temperata, vt res ipfa, et 
rerum gefiarum memoria comprobanr. Maxima denique laus, 
quam 
; • Th~, If, 40 • CPIAO'Y.C'-Ag[A€V [AEV - [AfT' fUT£Ae1c('~ 'Y.ct4 f7lIA070qJ8-
>/ ' 't' 
. IMV cc.V€tJ ~c('Acc.'Y.{C'-~. <DIAO'Y.C(.A€1V eft, elegantiae, honefti, pulchri fiu-
dio[um efTe. Suid, q;1"oxdAW~, 'Y.C(.,9-C(.~wS". Gl. ,·ett. q;IAO)('Of,AO'~ 
munduS', politus. He[~ c hius : q;,AO'Y.oef\{C(., q;,,,~(],C(. TeG ;7rdt;~Of" ~1 
leg. 7rAdt;~C(., Cecundum SalmaGum, quae runt fVWTIC(. 'Y.ct4 'rV7rOj 3-elJ)v. 
I l\>:I' 'Y~df'p.a'ra ¥vexC(. 'Tn~ x~~a~ i p.iv'&C(.vov , TWV dE CJ.AAWV '7f'~detl-
, t 1. ' , N , '" , a.. , ,I 1. ' V Pluto 
o P.oeTWV c; eVi1l\a(]'sav E'lI'OlgV'TO ~ fJ-Cl.AAOV c('vv~W7rWV i1 f\o"lw • 
Lac. 'nft. p. 881. Reisk. cf. Ad. V. H, XII, 50. ol Aa'Y.fdaJp,OV/ol p,8-
'" " .,. ' A h . enfihus ; U'lGf1~ a7r€-t~w~ €-t Xov, nempe ' fi compares eos cum t eOi d 'bull 
naturali enim quadam dicendi vi praediti erant) quae rerum p~A en 
magis quam copia et ornatu contineretur, vt corum d7rOcp.s-f"lftOf,'T~, 
'Il multas coUeglt 
et eplllolae breues ct neruorum plenac probant; quarum 
V I ' ,~ /' I "s confercndus 
. a quanartus lid Theocriti A OWVlc('~~(],C(.~ p. 257· nr~lml h HI' 
etl ad 1. c. Ael., magnus Perizonius, p. 80 7. Huc ct fa~lt locus:r ~c. • 
84· de Brafida: ~v de ~d~ d8vvcc.TO~, WS" Aa/x.f~~fA.0VIO~ 1 f-l7resv. 
~4' de Rep. Laced. c. VII. p. 2;. . . . 
t v. pracf. auream Liuii. "Nuper diuit;.e auaritiam ct ab~ndantes v.olu. 
. plates. de~deril1m, p~ luxum at'i lJC libidinem pereund' perdend,que 
omma, lnueXerc. 
Xl 
quam 'Athenienfibus impertit, ea eft", quu-m vrbe-m -'magiltratn 
totius Graeciae vocar, (?rtti~ElJ6"iV Tff> E'AAcGao» quae gratia ec 
venufiate valeat. Hoc ita eife, tot tefrimonia Graecorum, 
vel uti Isocratis, tt et Ciceronis, ttt yt alios mitcam, confir-
mam, vt nihil dieam de viris, in omni genere litterarum filln .. -
~is 'et excellemisfimis, quos imiratae_ funt ali.re gentes, ec vece-
rl, ec recenciori aerate, longe c1arishmae. 
. Hane laudem AthenienCium commllnem coniungic Peri-
cles cum laude defunttorum, in qtlibus celebrandis proprie to--
, , ta ora rio veriiui debebat. Sed communi omnium oratorum 
arte, de qua fupra diximus, hoc loco eft vfus. Praefert igitur 
h?s milites religuis GrJecis; eos vircutem f~am, quae apud 
alios delitescae, in lucem adfpeC1umque hommum proeultife: 
nonnullos quidem, ob vitam pJrum bene aclam, non proban-
dos eiTe; eos t3men, hac oecafione, hane fusceptam maculam 
eluiife: et diuites pauperesque, nulla..cupidiC3tis ratione habita, 
fuorum officiorum rnemores fuiife. Reliq uos, qui mortis peri-
culum euafef~mt, ad parem vircmcm admonet; quam orationis 
partem acurisfim is rencemiis exornJt. Veluci aemulationem in 
fUP7rfiitibus excitaturus, elegamisfima oratione veitur: ,J pu-
nblIce corpora tanris periculis obieC1antes, priuacim gloriam, 
"nunquam fenescenrem, (iSrq, Tev d'Yn~wv e?rcuvov EA«-P.{3cr.vov) • 
"et honorjfjcentisfima1TI fepuleuram naBi funt, non tam earn, 
"in qua ipfi -{jci fum, quam, in qua ipforum gloria, in qualibec 
"rerum vel dicendarum vel 3genrl:lrum occafione, quae refe of-
"ferae, perpetUu ~elebJandl relinquitur. Virorum enim illu-
"firiull1 omnis reglO ell: fepulcrLlrIl, ** neque ro)a cipporum in ' 
"domeftie.o infcriprio (virtuteJ1J eOl"um) reHamf; fed edam in 
)/3Iieno(folo) memoria, nullis mandata icriptis, magis apud ani-
B 2. mum 
tt Paneg. 33. ttt Or. pro FIacco c, z6. . 
• Infra c. 44. dicit: TO qJIAO'rlp,OV i'Y~~wv fl.ovcv. . 
* l t-Ioriuius (Epod. XlI/, 25 ') videll~r expresfi(fe ha.llc praec~aram fententiim 
.;.. Africamufl) CUI fuper Carthagmcm . 
Virtus~ fcpulcrum <condidit. . . 
Plura colIcgit magnus Bcnt1eius ad b. 1. p. 316• 
~n ~,m\1mcJ.liusque, quam 3p'ud fepukrmn " exffruCliJm . perpetu~ " I . 
"maner. ~os ~pf9S mine imital)dos vobis proponentes, ec f<:-~?ticirarem exifiimantes e{[e libertatem, er Jibertaeem eife alll-
.1,mi nobilirarem, belliea pericula fubire ne reeufetis." 
~ae huius loci pulchritudo fi cumPlaronico loco eius:' 
dem argumenti cdmparatur; animus fere inciinar eo, v"t pu-
tern, Thucydidcm hic, non dicJm grauitare, copia tamen ~ Qrn:lru~ a EJatone fuperatllm e{[e. Fingic eni"m Plato, l1!0~I~ 
bundos in illis praeliis m3nd~lfe praefemibus> quae parentl~US, 
e.t partim filiis, (i mortem oppetierinr, renul1ciarent. . De 91la 
venuftate loci, quem fincentiis aemis exornauic, iam 111 prl~na 
prolulione expolui. 
Vltima pars orationis inefi in confolatione parenru~, 
quae breuis eft, et fere e locis illis tritis defumta. Vitam vaCl!S 
obnoxiam eWe cafibus; ia8uram hanc, muleis, fpe alio~UI? 11-b~rorum fuscipiendorum, tolerandam, et dolorem glona lilo-
rum Ieuandull) ciTe: folum enim honoris Huditlm non [ene-
,cere. " ~ae " dixi ad Platonis Menexenum hane rationerTl 
confolandi v.ererum parum efficacem eLIe, et hi~ valere po{[U!1 t ; 
nec me nunc .poenirec huius fenrentiae. ~ippe vcteres nO!1 
p0terant mehora f~lppedita re, quae po{fent ad erigendutn a~l~ 
mum, dolore opprellum, aJiquamum facere. Bona ramen !n· 
genia fe ex~rcere polfunr, vt, quae parum grauiter traClart-t 
verei'es, haec ~d , nofiram rationem, quae fortiora feme la 
leuandae aegritudinis et trifiitiae praebet,) accommodertt. 
Pu1chra funt, quae addit Pericle;, ad virtmis contentio-n~m ~ a Iiberis et fratribui caeforum infiituendam. "Magnu,? 
cen:;trrien iis propo{irum eire: ciuem, tam glorio~e. pro pa~r~a 
mortuum, f~rnp:r laudari," adeoque pptime meptls hO~IO!= 
bus praefem: huorem enim elle inter aemulos, qu.amdl~ v~ ual~c: 1) • qua; vere "et 'pulchre diCta funt. ~ae engendls Y!· 
dUlS. " ~d\Unxlt, ?3rtlm poffe videantur '. certe a n<;>firae ,aeeans 
femu1lS, proban. Ita enim eas adloqmtur: "glonam magl~aI? 
adJpl· 
ltd" . •. ~ 'fl' It. • . . xm 
'plscemulI, 11 a po ma veura natura ". non deftiuericis et fi 
operam dedericis, vt quam minimum rumoris, flue in b~nam­
flue in malam parcem, de vobis, inter mares, diift!minetur~ >~ 
Sememia Periclis eft haec: vt viduae, ad, exemplum matronae 
cuiusque caflisfimae, vitam agant; cuius virtus, minus verbis 
celebrara, foras exit, et omnium ore celebratur; nempe fe-
'cundum illud concritum verufhlte prouerbium: "mulier recte 
alec, vbi nihil olet.» ** Ceterum hmc Peric1is fentenciam. de 
mlllieribus non prob'lt Plurarchus, "'lit fed pocius Gorgiafll hm-
dae, qui non vult mulieris formam, fed farnam, multis elfe no-
tam. . Sed vtraque fenremia, et Periclis, er Gorgiae, confta .. 
~e poteft, fine \'1Ia reF>ugnantia. Ad Pe'ricl!s qui~em verba 
llluftranda f:lcie locus Plutarchi. t ~1Um emm .quldam non 
[lias-, led alienas laudarenc muljeres; Arigells inq!lit: Me her-
cJe, de pulchris et honescis mulieriblls nihil remere dici, fed 
quaJes eile lim, omnibus, praecer maritos, ignocum elfe 
oporcebat. 
~lae dlcuntur, in fine huius orationis, tt de pu Mica 
educatione liberorum, a defllnClis relicto~um, vsque ad ~f3nv, ttt 
Plato quoque habet. Vsque ' ad duodtiuicefimum aeta'tis an-
num hi orbi parenriblls publice educabamur, et~ poftquam ex 
hac cura reipubJicae exiiifenr, herediratem pacernarn adibanc. 
InftruCli deinde '1rctvo7rMct., ad bellum miccebantur. it 
- . . B 3 Ni'lUf 
• Schol. ad h. I. explicat ha.lc :(/)uO'sv, O'wepgoO'UVf/v. Movf/ "Id~ ct.vTl1 
ttefTJ1 1'a,i) "I'Jv~~,lv EVft;"I. Mena~dcr apud Stab; T. LXXV. p. 4So~ 
.9-u'Yci.1'n~ E7f{"ICJ.{J-O) %4V [JAW) {J-n.9-evACJ.AF, 8sd 1'8 O'SWT(qv, '1TAe1~ 
~" T(E~} Cd1'~k f...f'Y~' Seha!. ad n. -3 0 • d~E1'n "Iuv~'X.o) O'IWT(W-
p.EVi'/ %n~UT1'ET!X{' 
. ... v. AbreCch Oil. Thuc. p. 217. . . 'm de virlun. mul. T. VII. p. I. Reisk. 
t in apophtheg. Lac. p. 81;. T. VI. 
tt c·46. 
ttt i. c. ek dv8eo) TEAQ), quod Sehol. into P.fX~S O"1'(JJ"Ct,{~E%«' hwv, 
• v. Petit. Lcgg. Altic. p. 65. qui e Platollc hanc legem fuis legibus iJitulit. 
XlIII 
Nihil fupereft, quam vt, abfoluta hac commentatione Cu-
per PIa tone er Thueydide, infiitutum praefens cum bonaruln 
-tinerarum Famoribus commmullicemus. Celebranda enim eft 
{l1emoria Viced0m}nica, quam adolescemes tres humanitatis 
fludiofilIimi, orarionibus latinis, renotlabunc. 
1.) CAnoLvs GODOFREDVS CNOBELOCH, Jahnen! explicabic : 
Parris nomine -naturam Dei declarari. 
11.) IOANNES FRID. GOTTLOR A BRAVSE, Osjit. exponet:. Bc~ 
nignit3te maieftatem Dei comineri oJ et, carmine theotlSco, 
illllfiri Scholae Vale dicet. 
III) lOANK'ES GODOFREDVS MAL TVSCH, Lubbenenf. quaeret : 
An et quatellus mortalis, iuuans mortalem > DEVS appel-
lari pome. Oratione finic3, qua benignitatis VICEDOM INi CAE 
memoriam reeoler, Candidato Academiae Nobilisfimo> no-
-mine Commilitonum J faufia quaeuis adprecabitur. 
Die vero Xl Septembris, praemilfa oratione latina, de 
Medico, dextra Dei, 
loANNES V I'LELMVS ' LiNKE, ' Lipjienjis, illufiri Afraneo Vale v!-
.timum adclamabit, carmine teuton-ieo. ~em bonis oml-
nibus votisque profeqlletur 
VlLELMVS FRID. CVRT A LEIPZIGER, Eques Mifo. v.erfibus ve.r· 
naculis> quibusexponet: Curandum eire, vt mens (ana fit 
in corpore fanG>. . 
Q!!3-S orationes vt fua praefentia condecorare' velint PERIL-
LVSTRIS AFRANEI INSPECTOR, ct Exercitationum Scho· 
lafticar.um FA,VTORES> maximo opere rogamus arqlle COllren-
dim us. Scripf. in Afraneo, prid. Kal. Sept. A. C. cl:>bcCLXXX. 
